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            SURANT ENMIG DEL NAUFRAGI FINAL,  
CONTEMPLE EL VOLUPTUÓS INCENDI  DE L’OBRA 
POÈTICA DE LLUÍS ALPERA
Ramon  Guillem
              
        
INC AL MEU DAVANT LA PRIMERA EDICIÓ DE 
Surant enmig del naufragi fi nal, contemple el volup-
tuós incendi de totes i cadascuna de les fl ors del núbil 
hibiscus de Lluís Alpera.  Va aparèixer a Edicions 
del Mall, l´any 1985, amb onze dibuixos de Manuel 
Boix. El pròleg era de Rafael Alemany Ferrer (en 
realitat, com s´hi indicava, era més aviat una “nota 
introductoria”, gairebé una petita presentació del 
poeta).  El llibre tenia el fons de la coberta blanc, i 
portava un dels dibuixos més suggeridors de Manuel Boix.  A hores 
d´ara, després de tants anys, el meu exemplar està molt rebregat, 
groguissó, gastat, amb una pàtina de pols acumulada que ha embru-
tit la seua presència impactant.  És el pas del temps, sí, però també 
un símptoma que indica que aquest llibre ha estat moltes vegades 
entre les meues mans.  Quan va editar-se jo encara era un jove que 
volia ser poeta –tot i ja haver publicat- i la seua lectura va suposar-
me una forta impressió.  Sé que açò no va passar-me sols a mi, sinó 
que altres companys d´aquella generació dels anys 80 van sentir-ho 
de semblant manera. En el pròleg a la darrera edició de 2004 David 
Castillo –el primer antòleg, per cert, dels poetes d´aquells anys- ho 
evoca amb encert: el llibre fou un “esclat de colors i d´alegria” que 
contrastava per la seua vitalitat i el seu excés solar i lluminós amb 
el formalisme imperant en la poesia d´aleshores.   També tinc al meu 
davant la segona edició del llibre, encara que no puga considerar-
se estrictament així.  Amb motiu d´una lectura de poemes de Lluís 
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Alpera a la Sala de Cultura de “Sa Nostra”, a Eivissa, el 14 d´abril 
de 1994, va publicar-se una plaquette amb els poemes de “Surant...” 
a càrrec de la mateixa Caixa de Balears i de l´Institut d´Estudis 
Eivissencs. Aquesta vegada no hi van veure la llum els dibuixos de 
Manuel Boix.
I, encara, abans de la darrera edició apareguda, el llibre apareix 
publicat en la seua totalitat dins de l´edició de la seua obra poètica 
completa (Cavalls a l´alba. València, 3i4, 1998), amb una introducció 
d´Arthur Terry, que tot i analitzar tota l´obra d´Alpera, es deté amb 
encert i efi càcia en l´anàlisi de Surant.... Això, és clar, sense considerar 
la publicació d´alguns poemes en diverses antologies i traduccions 
(en tot cas, em permet citar, pel seu interès, les traduccions al gàllec 
a cura de X.L. Méndez Ferrín: dins Taronja de cel de novembre / 
Laranxa de ceo de novembro. Edicions 7i mig, Benicull de Xúquer, 
1999, i al castellà, a cura de Enric Llobregat a La ciudad irisada de 
las buganvillas. Institut d´Estudis Juan Gil-Albert, Alacant, 1987).
Per últim, com ja havia indicat abans, cal fer referència, a l´edició 
de 2004, amb pròleg de David Castillo, i on tornen a incloure´s els 
dibuixos de Manuel Boix.  L´editorial és ara edicions Bromera, en la 
col.lecció de poesia que dirigeix Josep Ballester, i crec que el fet no 
és anècdotic, perquè també Ballester és un poeta d´aquella generació 
dels anys 80 on va impactar tant el llibre.  Un grandíssim encert –i 
quasi gosaria dir que una necessitat estètica- aquesta reedició.
Pel que fa al text de les diverses edicions es manté intacte. El poeta 
ha cregut –i ha encertat- que no calia refer cap poema, conservant 
així la força i la frescura de l´edició original.   Sols un petit detall, 
gairebé una anècdota, en el poema del més clar homenatge a Este-
llés: “Com el poeta, cantem també el pimentó”, on ara apareix una 
dedicatòria ben justa: “A Vicent A. Estellés que ens va encoratjar a 
ser desvergonyits”, que no apareixia en la primera edició, i , en canvi, 
havia aparegut dins de Cavalls a l´alba, l´obra completa, encara que 
amb una familiaritat que després Alpera optà per deixar al calaix: 
“A Vicentico, que ens va encoratjar...”.  Una anècdota, ja ho he dit. 
Tanmateix, el canvi més important entre ambdues edicions –un afe-
giment, en tot cas- és la publicació d´un nou poema que apareix al 
fi nal del llibre, i que actualitza i recrea el món i la vida que van fer-lo 
possible: “Cloenda”, amb la signifi cativa data de l´estiu de 2003.  El 
poeta hi proclama de nou el triomf de l´amor i del desig, l´esclat de 
la força impetuosa de l´estiu, i l´èxtasi d´uns cossos sols lliurats a 
la festa de la vida.  L´hivern que ja és a la vora roman en l´oblit, la 
seua fosca res no pot fer-hi.
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Perquè és aquest el tema del llibre: la vida que sura entre el nau-
fragi fi nal, l´incendi dels cossos, la mirada sensual, plena de desig, 
omplint totes les fl ors del núbil hibiscus.  Un llibre fondo i tanmateix 
transparent, tot i el seu llenguatge volgudament barroc en la seua 
recerca de la sensualitat. Un llibre que va marcar un abans i des-
prés en la concepció interior de la poesia d´Alpera, però també en la 
seua percepció exterior.  Abans d´aquest llibre –com s´han cansat 
de repetir tots els crítics- l´obra d´Alpera estava considerada dins 
el vessant de la poesia de caire realista; durant molt de temps  va 
dir-se que Alpera feia poesia “social”, i, dit això, semblava que ja no 
calia donar-li més voltes. Aquest llibre va suposar un aparent canvi 
brusc, una ruptura en la seua obra, una mirada que ara havia de ser 
diferent cap els seus versos.  Però, ai, aquesta manera de fer, aquesta 
sensualitat, aquest cant irreverent i festiu cap a la vida, no eren tan 
nous en el poeta!  (O què és Temps sense llàgrimes, en el fons, sinó un 
llibre d´amor? O és que “Em sorprén”, el poema d´ El magre menjar 
no ens parlava ja de “la bresquilla / d´un bescoll de donzella de setze 
anys”?) Com assenyala amb encert Àlex Broch al pròleg del llibre 
posterior a Surant...: Tempesta d´argent, la seua és una poesia amb 
diversitat de registres, i aquella inicial ortodoxia realista responia 
més a una concepció més teòrica que pràctica. En tot cas, reduir 
l´obra d´un poeta a catalogacions i classifi cacions diverses no deixa 
de ser una trista reducció. I més quan respon a una obra en procés 
continu i plena d´infi nitat de matisos i percepcions com és l´obra de 
Lluís Alpera.   
Surant... és un llibre febril, exaltat, escrit des de la passió.  Tot i 
això, no podem oblidar en cap moment que Alpera és un poeta que 
creu en el poema, i que sap controlar amb perfecció els recursos de 
què disposa. Escrit des de la passió no vol dir que el poeta ignore la 
raó necessària per a escriure el poema. Així, un vers ens parlarà de 
« la passió enraonada que dicta els versos», i, un altre, d´una altra 
classe de passió: la literària: “la literatura t´anava furgant des del 
cap fi ns a les cames”. I és precisament la passió literària aquella 
que modela aquests versos reblerts de ganes de viure, escrits contra 
la mort. I  hi apareix Estellés, omnipresent, i el Tirant lo Blanc (la 
Viuda Reposada, Plaerdemavida, Carmesina), i el pantaixet de Sor 
Isabel de Villena, i el vaixell a la deriva d´Ausiàs March. I Virgili, i 
Ovidi. I les fl ors de Ronsard. I Bernini. I la barca de Caront. I Enees. 
I, al fons de tot, la presència immensa del cos femení, victoriós fi ns i 
tot en el darrer instant.  Així, tot i saber que la fi  haurà d´arribar, el 
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poeta sols li demanarà a la mort un senzill desig: “que el meu darrer 
alè siga contemplat / i retingut per un insòlit i bellíssim cos nu”.
 Surant...és un llibre clau en la poesia valenciana de la fi  de segle 
i, per descomptat, en l´obra de Lluís Alpera.  La força del seu impuls 
impregnarà tota la seua obra posterior –i no sols això, perquè ha fet 
mirar també amb altres ulls la seua primera producció poètica-, i ha 
fet entendre que aquell incendi a què feia referència el poeta –com el 
foc de la magrana del Tirant, aquell que mai no s´acaba- en realitat es 
dirigeix molt més enllà. Un incendi voluptuós que ompli tota la seua 
obra i que ens inunda de foc la mirada. Una “fosca i vertiginosa veu 
d´arrap” que ens condueix “cap als penya-segats /més enlluernadors de 
l´incendi”, com ens diran uns versos d´aquest llibre reblert de llum.
